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1．はじめに：グローバルGAPとは何か
グローバル GAP1)は，1997 年に取引の合理化を
目的として，欧州で発足した EUREP G.A.P にルー
ツをもつ。国際的な農産物の流通増加を背景に，主
要な量販店が欧州小売業組合（EUREP）を結成し，
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である。YES! clean は，初年度（2000 年）は 10 産地
の登録であったが，年を重ねるごとに生産者の意欲
は高まり，2003 年度は水稲や馬鈴薯，たまねぎ等 33
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みを農協事業の柱と位置づけている。2018 年 11 月
時点の洞爺湖町のクリーン農業は，YES! clean 認証































とになる。JA とうや湖として GLOBAL GAP を団
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GLOBAL GAP取得年度 2009 年
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図 4 オロフレトマト（JAとうや湖）












のグローバル GAP 認証者数は 13 名（平成 28 年）














































































































































































YES! Clean 表示認証の農作物は道内の JAで最多の
























GAP の事例を考察した。グローバル GAP は，ク
リーン農業の取り組みの一環として実践してきたも











観点からグローバル GAP 認証を取得した JA とう
や湖の実態と課題，野菜産地としての方向性につい
て考察した。JA とうや湖では，産地側のグローバ




































































































































The purpose of this paper is to examine the
current status and issues of GLOBAL GAP in Japan.
The producers under GAP (Good Agricultural
Practice) certification have rapidly increased in
recent years. Degree of recognition for GAP, the
production conditions or crop structure, intention of
distributors and retailers, the development of
agricultural corporations and the initiatives of
agricultural cooperatives (JA) are the main factors
in determining the changes and regional distribution
of certified producers. In this paper, I use case study
approach. Toya Agricultural Cooperative is taken
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up as case study. The data used in this study were
collected through the interviews. Our future re-
search will be try to discover successful conditions
for GLOBAL GAP.
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